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INTRODUÇÃO 
A revista Desafios – Revista Interdisciplinar 
da Universidade Federal do Tocantins (ISSN - 2359-
3652) visa proporcionar um fórum para estudos 
interdisciplinares em todas as áreas do conhecimento.  
A revista aceita contribuições originais de 
variadas matrizes disciplinares, em fluxo contínuo, nos 
seguintes eixos prioritários: Ciências Humanas e 
Contemporaneidade; Saúde e Sociedade; Educação; 
Ciência, Tecnologia e Ciências Agrárias. 
Cada artigo submetido é avaliado por dois ou 
mais membros da Equipe Editorial 
Nacional/Internacional ou pareceristas ad hoc, de 
acordo com a política de avaliação duplo-cega, em que 
se omite aos pareceristas as informações de 
identificação dos autores, garantindo-se uma avaliação 
neutra e isonômica das contribuições enviadas. 
Os pareceristas avaliarão a adequação do 
trabalho às normas da revista e também observarão os 
seguintes critérios: 
 
• Aderência e originalidade da contribuição para as 
áreas equivalentes aos eixos trabalhados pela 
Desafios 
• Consistência e pertinência das referências. 
• Qualidade dos resultados e discussão da pesquisa 
apresentada. 
• Adequação de resumos e título ao conteúdo. 
• Qualidade da redação e organização do texto. 
 
O processo editorial da Revista Desafio segue 
o seguinte fluxo de trabalho conforme regas do Public 
Knowledge Project: 
 
Submissão: os artigos são recebidos no sistema. Nessa 
etapa os textos são rejeitados se estiverem fora dos 
padrões da revista (Template) pelos editores ou 
atribuídos a avaliadores. 
 
Avaliação: os artigos vão para avaliação duplo 
cega por pares dos trabalhos acontece. Isso pode durar 
de 4 a 8 semanas. Sendo aprovado, o artigo segue para 
a próxima fase. 
 
Edição de Leiaute: apenas os artigos 
aprovados por pares seguem para a revisão de textos e 
leiaute. Isso exige ajustes textuais e/ou de forma. 
 
Produção: é a última fase onde se preparam os 
textos na sua versão final, em que os artigos são 
transformados em PDF e atribuído o DOI para cada um 
deles. 
 
A partir de 2017, a Revista Desafios passou a 
publicar quatro números por ano, tornando-se uma 
publicação trimestral, e ainda publica Suplementos 
Especiais com os artigos premiados do programa de 
iniciação científica da Universidade Federal do 
Tocantins entre outros eventos. 
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Convidamos assim toda a comunidade 
acadêmica da UFT e pesquisadores de outras regiões e 
países a enviarem suas contribuições para nossa 
revista. 
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